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OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DELEJrncrro
r--
,1 :.1
Seftor Capitán general etc la ....
regi6n.
Sefior IntUYentor geaeral .. Ej6::-
cito.
por. real orden de 31 de jaJiD fIlti.
mo (D. O. núm. 166), diánIte ,. ,.,
mismo la antigüedad de J6 ........
presado mes, según le~ ,
por Ja vacante que éabre.
De real orden lo diao a V. E. ... '
,ta su conocimiento y ....~
Dios guarde a V. E- JD~ da..
Madrid S de agosto de 1939-
',., _:..
.~ .... ,c
, ~,~e,
Se6or•••
CONCUUOS
Cá'caIar. Ezaao. 5&-.: El ..(.-DIOI guarde) le ha leI"ride _ _
.e anunde & CODCIII'aO el ...
sillar de Somateau .. la e ,'2 ,
I'eneral de Bateara. coa ..Ef'. b
en Mahón. corrnpollCBnde • c-.
dute o c:apl~ de 1 "la..
aaJa actin. 1M del citMo ~
Arma que daeell t...- ,.. __..
promorerút ',. iastaaciM _ el .....
de 'YeiDte dfu, a c:oabr' .. la ....de erta real or4eD. tu q-. __
.adureglam~, " "_
cuenta lo pre'Yeaido ea el , rt « •
del artIeu10 13 del raI -
de mayo de t9*J (c. L ....
eaJa real Orden de 3 de ec:IrIft-- •
i9Z4(C. L a6m. .w:a),-- .....
91eeidu eD la real .....~ !le
~ de, agoIto ele 19lI1 (D. O.......yen Ia'e 13 - __
(D. O. 116m. 59)·
De real criea lo .., a Y. E. ,...
ra la conoc:imieato y ....~
Dios g1IaCde a V_ E. -.:IrM ....
Madrid 3 de qodo' de .,. .
__ 1I ••• blb
ANTIGUEDAD
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Infanterfa D. Carlos Rodr!-
guez SOllZa, ucendido a eSR empleo
DIncd6a general de Ibstruc:dÓII
"1 AcJmlnlstradón.,
Seftor Capitán general de la primera
, resión.
Setiorel Intendente general militar e
lnterventor general del Ej6rcito.
del plan gimnástico intensamente des-
arrollado durante el curso y final del
mismo.
2.· . ,Compondrá esta expedici6n el
personal siguiente:
Un jefe de grupo.
Dos jefes de escuadrilla.·
Dos oficiales aviadores.
Un capitán.
Un alférez.
Un suboficial.
<49 sargentos.
15 cabos·
270 soldados.
3.· Disfrutarin durante su perma-
nencia en Jas prácticas citadas; los
pllllel reglamentarios.
4-. El traneporte se bari .por fe-
rrocarril y cuenta del Estado.
s.. Por la' Intendencia militar se
facilitari. con la. formalidades regla-
mentarias, el material de campamen-
to neceaario.
6.· Los gastos q.e eltar pr'cticar
originen. importanter 13Jb2.S0 pere-
tar. .er~n con cargo al capitulo .ép-
timo, articulo segundo de la .ección
tercera del vigente preaupuerto·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento '1 demi. efect()r.
Dio. guarde a V. E. mucho. aftor.
Madrid 5 de ago.to de 19~
El GaIen1 _ ...... del ........
AJnmaoL~
PARTE OflOAL
, .
J:RACTJGAS
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. S.) se
11& unido disponet' 10 siguiente:l.· Se autoriza al Servicio de Avia-
<wn para ~ el persoual de la Es-
l\:uela de mecáDicos, profeso~ ins-
'.tnIctorea , alumnos realicen el me.
.actual aoperioclo de q1ÚDCé di.. de
pricticaade c:ampda." cultara físi-
ca al aire ilN'e ea el aitio denominado
"Puerto de loa Cotoa·~ de la Sierra
41. Gtaadarrauta. tolDO complemento
•••••
1\bl,Z8 ORD&NM
DIreocIclD general de Preparad6D.
.de Campefta.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
1enido a bien aprobar la comisión del
• ervicio de tra dial de duraci6n, de.-
empel\ada par el teniente coronel de
E.tado Ma7ar D. Juan Ségul Alma-
zara, qrepdo militar a Su Embaja.-
da en Francia, para proeaenciar lo.
ejercicio. del Ejército fraDc6.; que tu-
vieron lugar eD el campo de KatU,
en el palldo mell, tenleodo derecho
a 1.. ,dieta. , vlitlco. restamentario••
con cariO .1 capitulo DoYe1l0. aniealo
'Único de la lecciÓD tercera del. Ti,eDo
te presupue.to.
De real orel" 10 digo. V. Be ,..
ra .a conoc:baieDto7 demú 4lfectell.
Dio. l'Uarde a-V. E. macholt .....
Madrid 3 de ..-.o de Joao, ,
la o.ens .. " ......AlftOIUO LoI&DA ,
Seftar DirectO&' .eaeral 8e Preparaci6n
de Campa!L '
5eftorea Director SeDera! de In~c·
ci6n , Administración e IlltellYentor
aeneral del E~cito.
\'
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RESERVA
PERMIS9 'DE VERANO
TRATAiHENTOS
E:x~o. Sr.: Vista la· instarida cur-
sada p~r V. E. a este Minist~rio cor.
Sil ~cnto de 20 de julio último, pro-
mOVIda por ,el sargeRto del regimiento.
de, InfánterIa Palma, 61, Serafín Do-
mll1'gQez Martfn, en .súplica' de que se
le co~ceda el dictado de Don, por tener
te~mmada la carrera de prof~r de
px;mera ensefiariu del Magisterio, se-
gun s.e <:ompruéba COD c:ertificido qne
awmpaña eJq)edido .por la Escuela
NorDial de Maestros de Avila.oel .Rq .(q. D. g.) ~ ~ llervido acceder-ala
DelidAn A.., ------.. .- .
- .
Seftcn: Capitán general de la segunda
reglón.
Señores Presidente del 'Consejo Su-
premo .del Ejército y Marina e In-
terventor ¡renera! del Ejército.
Se.J:mo ~r.: El Rey (q. D. So) le ha
servIdo dIsponer el .plLK a situación
de rue.rva por cumplir la edad regla.
mentarl& en el dla de la fecha, del ca.
pitio de Infasmrf& (E. lt) con desti-
no en loa .Somaten~1 lie eaa regi6n,
p. Fl.ll¡eIlC¡O Cornejo Granadol, abo.
nindose1e el haher men.ual. de 450 pe.
.etaa que le ha .ido .eftalado por el
~ol1'lejo S~premo del Ejército y lla-
rjaa a ¡>artlr de 1 d~ .eptiembre pr6xi.
mo., por 1& zona de reclutamieato y
reserva de Sevilla, 7, a la que queda
afecto.
De real orden 10 digo • V. Á. R.
pa.ra ~u conocimiento y demis efectos.
DIO, guarde a V. A. R. muchos aftol
Madrid 3 de. agolto de ,1939.
El 0eDeral ellQrpdo del delsNadlo.
. AmoNIO LOSADA
Sefior Capitán general deo la oc,ava
región.
S~líor Interventor genera! del _cjér-
'Cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado por el alférez de Infantería don
Carlos Goba.U Luque, del regimiento
Zaragoza, 12, el Rey (q. D. g.l ha te-
nido a bien autorizarle para di5f~utar
un mes de permi~ que concede la real
orden de 2 del mes próximo pasado
(D. 00 núm. 143, en Hendaya (Fran-
cia) i el que deberá tener presente lo
preceptuado en el artículo 47 de las
instrucciones a'probadas por ia de 5
de junio de 1905 (e L. núm. Ior J.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. Eo mu~hos años.
Madrid 3 de agosto de 1929.
El Ga¡eraJ eacarpdo del deapac.bo.
. A!.'TOmO LOSADA
1 .t,
-
.E1 GeDenJ enca~ cid de8pacho,
ANToNIO LOSADA
PENSIONES DE CRUCE'S
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
ac~erdo con 10 propuesto por el Con.
leJo Supremo del Ej6rcito y MuiDA,
se ha servido disponer Que a dolia
Candelaria Reyno.a.. Biurrun se eleve
la pensión de Cruz l1e San Foernando
que disfruta a la cuantia de loSO() pe·'
setas °aouales, que le fué otorgada a
su difumo hijo el temente de Infan-
terla .D. Eduardo Aízpurua Reynoso,
por real orden de 16 de diciembre de
19r4 (D. O. núm. 283), debi'ffido pe:-':
cibir la mejora desde el Z3 de abril
úftiQ1o, fecha de su instancia más lad~ferencia de 500 pesetas e-nt¡e la que
dIsfrutaba y 1:l que ahora se le con-
cede durante los cinco años de atra.
sos que autoriza. la vigente ley de
Contabilidad del E$lado, a l'artir d:
la citada fecha, por· la habilitación de
cruces de esta región. . _
De real orden lo digo a V. E. pa~
ora. su <conocimiento y demás .efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos añoo;:
Madrid 3 de agostó de 1929. .
Jt1 o.-al 8llcarpdO cid ..,...
ANToNIO LOBADA.
Seftor PTesidente del Consejo Sup-~.
mo del Ej6n:ito y Marina..
Sefior 1efe Superior de las FJ"ZC'zas
Militares de Marruccoa.
Excmo. Sr.: El Rey (qo D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den -de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conced.er al teniente corone! de
Infantería, con destino en el regimien·
to d~ Melilla númo 59, D. Luis Toli·
var de la Vega, como mejora de anH
güedaid en placa de la citada Orden,
la de 26 de aoviembre de I!P4. en vez
de la que le fué señalada con a.nte·
riorida.d.'
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios gua.rde a V. Eo muc:l~s a.i\OIl.
Madrid 3 de ¡acato de 1935).
LICENCIAS
DISPONIBLES
El G~ral encarpdo del~••
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán glm-tral de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmoo Sr.: Confom¡e .cón lo solí-
·citado Pór· el alfé~ei de. Infanterfa dOD
José Segoviano Martín del Campo,
del bataUón de monta.ña Foerteve.ntu:.
roa núm; lO, el Rey (<lo D. g.) ha te·
J1ido a bien concederle veinticincQ dLas
ie licencia por asuntos propios para
Pans "1 Biarritz: (Francia), coo ane-
glo a cuanto determinan lOó artículos S - C' L_ I .
41' Y 64 de las instrucciones lll'tOba- enor aplt..... geoera de la pnmer¿
das oor rtal orden· de S de junio de 'regl6n.
!9Os.((, Ilh tr.:'1 l .)0 e· e S'; Setior Preaidente del Ú)fts.e-jo Sipre-
. De I:~I _d"n 1... di....... V 1<' _.1 ._~ .o_e"'u·. - - .
Excmo. Sr.: Q,nforme con lo soli-
citado por el teniente de Inwteria
(E. R.) D. FrucQc:o CarrucoR Pe·
relló, de la circun.eripc:i6n de re.erva
ele lima n6m. as, el Rey (q. D. g.)
Iaa tellido • bien concederle el palC
a lituad6n de diaponible vol.uotario,
CQA refidencia en Jitiu. (Valeac:ia.), en
lal coDdieioDea que determina 1& real
ordeD de 10 de febrero de 1916
(D. O. núm. 33).
De real orden 10 dil(O a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios gu...dea V. E. muchol ~.
lladrid J de agosto de 1929-
• GeMnl _,.ato w·.,...
.AlftoIao LoIaDA
Señor Capitán general de la sexta
región.
CONDECORACIONES 1Dios guarde a V. E o muchos años.
o Madrid 3 d; agosto de 1929.
Excmo. Sr.: Vista la instancia CU!'- .
sada con escrito de Vo E. de fecha El GeuenJ eacarpdo cid deapad¡o,
z8 de mayo último, promovid:l por el -' ANTONIO LoSADA
comandante de Infantería, con desti- S-~ C·' é .1 d reclutamiento y re- <.nor. apltan general de la s ptuna
RO en: a zona e G reglón
serva de Guipúzcoa númo 30, D. ra.- .
cián Sáez Zubia, en suplica de que se Señor Interventor general del Ejér-
le autorice para usar sobre el unifor- cito.
me la Medalla de oro del Tirq Na-
cional de España, de que se halla en
posesión; teniendo en cuenta que <1a
condecoración expresa-da no es de las
incluídas en la real orden de zo de
noviembre de 11883 (Co L. númo 387),
ampliada por otra de 2Ó de septiembre
de ISgg (C. L. núm. 183) paya las
condecoraciones de la Cruz ROJa. E~­
pañola, el Rey (qo D. go) se ha servI-
do desestimar. la petición del recu·
rrente.
De real orden 1ó digo a V. E. pa-
ra .MI conocimiento y dem~.; efectos
Dios suarde a. V. E. muchos afias.
Madrid 3 de agosto de -19290
••
.,
Comandante.
D. Rafael Jáimez Medina, del an-
tiguo séptimo ligero, a excedente con
todo el sueHo en la cuarta región. (F.)
Señor...
RELACION {lUE SE CITA
DESTINOS
Circular, l:xemo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales de Artil1erla
comprerrlidos en la siguiente rela-
ción, Que princípia con D. Rafael Jái-
mez Medina y termina con D. Julio
Faguas Dieste, pasen a los destinos '7
situaciones que a cada uno se le se-
ñala, debiendo surtir efeoctos esta di,.
posición en la revista de Comisario del
presente mes. .
Es asimismo la voluntad de S. M·
qae los alféreoces cc¡mprendidos entre
D. Antonio Bailón Jiménez: y D. Be-
nito Picó ]Qrquera, ambos inclusive,
qae figuraban· en la real' orden cir-
cular de 29 de julio próximo pasado
(D. O. núm.. 164), se consideren IÍea-
tinados de plantilla y no agregados
como en la misma aparecían.
De real orden lo digo a'y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid !I de agosto de 1921)-
K1 Gen.a1 ......~lIdo del ....
~NIO LotADll
Capitanea.
D. José Donesteve P~rez de Castro,
del parque de la octava región, al tu-
cer regimiento de mQntafi~. (V.)
D. Luis Beotas Sarrais, del terCer
regimiento de montafta, al .ctavoa
pie. (F·)
D. Laureano Gonzalo de Luis, del
antiguo noveno ligero, al regimiento
ligero, 5 (Zaragoza). (V.)
D. José Gómez L6pez, ascendido,
d~ ,Supernumerario sin sueldo eft la
segunda regi6n, queda en dicha sit,tla-
cion. (V.) I .
D. Joaquín Moreno Ca'lbpafÍa, as-
cendido, de supernúmerario sin s.e"',
do en la: segunda región, (\ueda en di..:
cha situaci6n. (F.) .
D. luan Jude11 Ye6o., d'e la Coml\)1..
dall'Cia de Ceuta, al parque. y re,,$é~a·
de la octava región. (Rec:tificacián.)
D· José .Fal~ García GuttErrez, ~s­
cendido, de la Fábrica de':U:urda, al
r~iento mixto de .Menare¡. <F.)
.o. Santiago Garda Garda, -.aSCl!*-
dicio, ¡del antiguo s~gltndQ ligerQ, 11.1
parqllQ y reserva de. la 8exta regi6b
(iono~).
D. Fernando· Cis.neros Aba"d. as"
cendjdo, del regi~ient~ a uballo, a
disponible en la primera, regillll. (P.)
D. A1fo!1!O Criado )fotina. C!ut tia
<;eu,4o de ~lumtlo de la· 'E8tuela Su-
perior q,e Guerra, a. cnl¡pol!i~le ,e~ la
~rlmera r~gí6tt (F.'
_.......-
CONCURSOS
JtELACION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) se ha servido dispontr
se anuncien a concurso las vacantes
de los regimientos de Artillería de
costa que a continuación se relacio·
nan, !en cumplimiento a lo que dis-
pone el arto 12 de la real orden cir-
cular de 21 de junio último (D. O" nú-
mero 134), para que puedan ser so-
licitadas por los que deseen ocupa:--
las en el plazo de veinte días, a par-
tir de la pllblii:ación de uta disposi-
ción, cursándose directamente a este
Ministerio por los jefes de los Cuer-
pos y dependencias las instancias de
los interesados, las que quedarán nu-
las si no tienen entrada en este de-
partamento antes de finalizar el pla-
zo setialado·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1929.
El Guenl eacarpclo del dapaebD,
AMONIO LOSADA
Seiíor...
Regimiento de costa, 1: Un coman- Real orden eirCIIlar de 20 de febrero dé
dante. 1929 (D. O. nl4m. 45).
Regimiento de costa, 2: Un tenien-
te corond y 11n comandante.
Regimiento de costa, 3: Un tenien-
te coronel y un capitán. .
Madrid ! de agosto de 1929'-1.0-
~.dl.
Séñór..~
el Director ~eral, acddntaJ,
PABLO RODRIOUez
Señor Capitán general de B31eares.
De real orden, .:omunicada por el
sefior General encargado del ::espacho,
lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás dedos. Dios guarde a V. E.
muchos afio,. Madrid 3 de agosto
de 1929.
I!I DIrector g_ral, accidntal
PABLO Ro~GUU
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por. V. E. con su escrito de 24
de julio' último, promovida por el cabo
del reeimiento de Infanteria de Te-
tuán, 45, Jolé Serret López, en 16·
plica de que se le anote en sus docu-
mentos militares el dietado de Don,
por haber .ido aprobado en e%imene.
para secr.etarios, y suplentes de Ju-
das Municipales, .egún oertifieacfo_que
a-compa~a., el Rey (q. D. g.) ~on arre-
glo a lo dispuesto en la real orllen de
2S de abril de 1884 (C. L. nÚlD. ~~3),
ha tenido a biea acceder a la pellC1ón
del recarrelrte, disponiendo, al propio
tiempo, se haga constar dicho dietado
en. 511 documemaci6n militar.
De \'eal orden, comunic:td1. por el
señor General encargado del despacho,
lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E
muChos aftas. Madrid 3 de agosto
de 19039.
Selíor Capitán general de I:t quinta
regi6n.
..................
OaUEN DJ: SAN HERM..EN'E-
. GILDO
Señor PreaidentO 'eJet Cdñáejó Súpre~
mp elel ~jéJ'citQ X ~ariD~ ,
.Se~9rejGtPitia. lrenetal tfe -Le Jlr\in~.
ra. rerri4Jr ~ rnterventor Bt:ne-t:I'J ckl
E~eito. -
. Cl*ular. Excmo. Sr.: Para cum-
plimiénto de 10 pr~cept~ado en el re~l
decreto de 8 d~ julio ultimo (D. O. nu.
me.ro ISO), el Re'Y (q. D. g.) h~ to-
nido a bien disponer se anuncie el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de oportuno' concutso entre subo6ciales
acuerdo con lo propuesto por la AaaDi. del Arma para cubrir una vacante en
bea de Ja Rear .y MiUta.r Orden. ~ la Secre-t¡¡l'\la de la Asociaei6n de
~an HermenegiJdo, .se ha dlpado Huérfanos para clases de segunda ca-
CObad'e.l' al comandante de CabaUe- tegoría· y aaimi1ados ?el Ejérci~o.
ríaD. P:tlrique }dal'tlnell: Mont.fia, Las instantias, debidamente !nfor-
ayudante de! General de briga<!a 4Qn madas,· deberán cursarse en el plazo
Gui1lerm~ K.irkpatrik O'FarriJ. la. ~&. d. ~inte' dial, a partir de la f~cha de
ca de dicha Ü1'den, ~on la- '1ntigjjedaiJ esta disposicíóa. al General Jefe ~e
dl!: 9 <k ;unio últlmo, debilen"dó ce.slr UÍ 18 Secdó'n de Artillería de este M,I-
el percibo d~ a pensión de ~rtI% por nisterio, ~biendo tenerse presetlte
fin ¿el t:nell lIe la anti~edad en qú~ k/s solicitante~ han de reunir las
aciuélla seti~a. l:óp arreglo a loil ar.- cjrcun9tanciO\s de tener buena condu~­
tfcul<1~ I~ y >24 del regIa!Ile!lto ij~ la ta y haber cumplido su pe-rmanencla
Olfden y t~~o de la real 9.rde,n d~ 8 los de Africa, y que el designado parl!
dt julio.~ .:f918 (D, O. núip. 152).. cubr:ir dicha va'Cante 110 causar~ baja
De r6a,l .onleit lo digo a V. E. p~ en 6U .Cuerpo, en el que contluuar{¡
ra su conocimiento y ds:Jl{r~ ~eci~., p7;lra el peieibo de ~aberes en concep-
, Dios guarde a V. E. ltlucl.!blláñO.. to de supetnumerarJo, .
Madrid :J de qQstO d6 r~. .,~ teaL ~r<h:n, comuDlcada por el
.- .6~or GeJ¡~r.al éncargado del d"p~-
JEI~ ea-.. ..~ cho, 10 .(ligo ~,. V. E. para .su conol:l-
1brro., L06M:I~ . mien~o y dema!i efectos.D¡os.gu.arde
a V. E. muchos aPos. Madnds de
agoslJ de- ~.
.@ Ministerio de Defens·
D. O. 116m. 170
.. ,
• I>freetor l!MftIo IC~
PABLO ~OD1UOUI!Z .
•
llEENGANCHES
r .....:"'_ 0 ' ~. ._ _
El Dlreetw &meral, acclót1ltal,
PABLO RODRlOUU;;;-::--------..__.~.--SellCX'•••
Excmo. Sr·: Vista la inetanc;ia que
V. E. 1:unó a este Mini.terio con .u
ell<:rito de ~ de julio pr6ximo pando,
promovida 1>Qr el sargento del re¡i-
miento ele Inhntena Prin'Cua, • don
Vicente Piquer llontafto, en allpUea
de ma)'or antigüedad en el prim"r pe-
rfodo de reenganche de. la que tiene
concedida por r~al orden circular de
9 de abril último (D. O. núm. So>;
resultando, qu~ según consta en la co-
pia de su ñliaci6n berta el 6 de marzo
último no aolicit6 el primer pC'~rodo
de reenganche; y quCl por tanto, hatta
la misma voluntariamente, no· pUlO
término al tdJI¡promiso que tenia ccn-'
traido ~in premio por tiem.po indefi-
nido, c~mo bijo de oficial, y con cttYa
antlgüedad se encuentra c1asHica<do, el
R~ (~ n. g.) se' ha servidc de~sti­
m.át la petición del recur.rente-, por no
ser de abono para erectos !le reengan-
che el tiempolervípo 'Voluntana¡nente
con acesQ sob.e 10$ tres afias fuera de
los preceptos de la Ley de 15 d. Ju-
lio de 191::1 ~C. :L. núm. 143). coldo
procedente del voluntañado pór tiem-
po indefinido.,
,De real ord«m, cotn.o.icada pord
adot General encargado 6el d~apar.ho,
Jo digo a V. E. para se conocimient()
y dlmtás efectos. Pi08 guarde· a V. E.
muchos atlos. Madlid :01 d. agosto de
1919-
, de a¡oeto ele ....
D. Antonio. Diego' Gtrda.
mero ISO), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien 4i11>oner se anuncie el
oportuno concurso entre .uboficiales
del Cuerpo de Ingenieros para cubrir
Nueve tenientes coroneles· una vacante en la Secretaría de la
13 comaooantes. Asociación de Huérfanos para dates
123 capitane.. de ségunda categoría y asimilados del
JO ·tenientes. Ejército.
Tres tenientes (E. R.). Las instancias, debidamente infor-
Seis alférece.. madas, deberán cursarse en el plazo
... - • "":.~'!&,jIij'. de veinte días, a partir de l;l fecha
NotIIbrel de 101 je/el , o/icilllel qtfe 110 <de esta disposición, al General jefe
j1tIetlnt 101iciID,. fJtIClJllle de A/ric6 'Por de la Sección de Ingenieros de este
1" probt:sl1le 4ff deltcM ti oqwl 1"";10- Ministerio, debiendo tenerse presente
,.io lIS í:Of'ICepto de lor.olo lIS .. tltJ60 que 101 soli'Citantes han de reunir las
de Iris MeMI. circunstancias de tener buena conduc-
.t::~;.;~ Jf...._ tI. Y baber cumplido su permanencia
ComI.adcte. lo. de Africa, y que el designado para
ocupar didu. vacante no causará baja
en el Cuerpo de procedencia, en el
que continuará para el percibo de ha-
berel en concepto de superllumerano.
De real orden, comunicadO!. por el
l'tlior General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para .n conoci-
miento y demás efecto.. Dios guarde
a V. l!:. muchos alios· Madrid 5 de
agosto de 1m.
T......
D'. Lui. Chac6n Alonlo.
" Fernando Gonzálu Cami~.
" AlIon.o Torrejón Montero.
", Rodrigo Garcla L6pe:,;.
Tenient. r-. Ro)
D. Juan Rui.Rodrl¡uez.
A1I~z.
D. Vicente Sastre Malonda.
Madrid 5 d. ::gosto tle I~.-Lo-
sada· '
Sirmo Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha .ervido disponer qU'e el ma~stro
de taUer principal del persopal peri-
cial del material de Artillería, c"n des-
tino en el Parq..e de Arm.amento y
reserva, regional, 2, D. José G6me:t
Huelva: pase a la fálbrica del A~a
de sevilla (V.). ..
De real or~el?- 10 dig'b a V. A.. R.pa-
ra. su conoclmrento y demás doctos.
DIOS gJiarde a V, A R. mucllos a.Ilof.
Madrid 3 de atosto de 1939-
El Geaera1 eDC2rpdo del.~
Amomo LOSADA.
S'eimr. Capitán general de la segtihtla
.._u$o. .
~. l'bt{rl'entor teiferal de{ Ei4r-
••••
A_sta
-
.. MrÜrI tit'ewlDr tU :ao tU 'lebrwD d,
1911) (D. O..... "5).
1). Gupar Regalado Rodrigue:,;, del
~ 16 ligero, a la Comandancia
.se Ccata.(F.) ~ec:tificación.)
D. E4aardo SaaTedra Gaitin de
AyaJa. de aupernamerario .in .ueldo
ea la primera. regí6n, a la Coman-
4ucia de Laradle. (F.) (Rectifica-
ci6lL.)
D. Abelardo Sa1aya Picó, ele .uper
......-ario lÍO .ueldo en la primera
RSi6a. a la ComanclaDcia del Rif. (F)
. "
... McnID le 15 le ;.liD tk ISJ2S Rtlaet6tt.de je/el :1 OficiDllI qtfe ,or '"(c. L .... 2J4) probable ... tuCtISIO lml" de Iris fM-
lel,. estó,. esclwfdol dt deltiM ti Alrica.
D. ADtollÍo ArrOqDÍ& lban;a, de!
_tigao curto liguo, al rCllPmieuto
.mto ele Gna Caaaria:. (F.)
D. Joeé Arroqaia !barra, del anti-
... 10 licero '7 en comisi6n en el
Scnicio de A",iac:ión, al segu%Ño de
-oatafia. continuando en dicha. comí-
ai6a. (P.)
D. llaDue1 Entramba.eguas Pelia,
del antig.o 10 ligero, al regimiento
lipro. 3 (Valencia), agregado. (V.)
D. Rafino Ba66n Gallndo, del ter-
cer ,regimiento a pie, agrega.do, al
_iJmo. ele ll1antiUa. (V.)
D. JoaQlÚJl Ro. RaÍ:t, del tercer re-
.s-iesrto .. 1Iie.' al mi.mo, qre¡~o
(Jonoao).
D. Tomú Trenor Azcárraga, del
_tipo amo 1ia'cro, al ligero, 3 (Pa-
ta1Ia). colltidlwado l8l'egado al Ser-
~ de A~acl6n (agregado).
D. Fernurdo L6pez .Blanco. del In-
tfpo fCXtO ligero, 1&1 ligero, 3 (Pa-
....).
.Q. ]aUo lranzo Cano, del Idem, al
lile- (Paterna}..
p. Pedro Sbc:bez PiniU.. del 'etem,
a! 11$ (ieldDl.
1). .1blbato. POladas' Barrera5, ~el
..... al Illem (ldem).
• 1>. Lais- 'Roclrfguez Berasategui, de
• f;omandancia de Larache, e regio
"lo·1igero. 5 (Z.....oza), &l'fega~o.
TM~ •• (B. JL)
D.. f)fegq Jamaol ()gaiQ., elel oc-
f:IiI'c' tegfDtiato .. pie, al prUqero de
~ WéK*lio.. J.V..)-
'l;. J~~ez; (:.ampoa. Ale etce-
_le ~ la ;primea~ &J ..~-
~ a QbaJlo.. O',)
Jl~~Vdl~ elcf
~''''''a1_.
p.... ~Lcnou.'"
ft: Q J:a terah. .rttriÓllo al (ir-
Cllh a .. .(YJ. lI8I1lftUo. '. .
D. 0 ••6111. t70
.. la~J nIt.
.... J 1.,.111.11'1'
e...
-.
~.•-.....-
PENSIONES
Eumo. Sr.: Por la Pre.idnda de
..te eo.ejo S1Ipremo ~ dice • la
© Ministerio de Defensa
6ck ...... ckl,.
Direeei6a puen1 de la Deuda "1 :aa.
IU PuÍTal. lo liguiente:
.. Elle CoD.ejo Sapremo, ea Tirtu4I
de las facu1blde. que le c:oofi.ere 1&
ley de 13 de enero de 19Q4, ha dec....
cado con derecho a I)eDli6n a los com-
preDifidOI ea la imidá. relaci6n que
empiua con Nicolua Jlic:helliú Sa60i
y termina con Guadalupe Iel_w,
CayOI haberes puwc» le le. ntiafa-
rin en la forma que .e apre.a ~ la
mitma, llÚentrd 'OD.eneA la aptitud
lepl para el percibo y • lo. Padres
en coparticipaci6n, .in necuic1ild d.
nuwo .ellaJamiento a fayor .el que
IObre.in•
LO que de ordeu del .ellor Prui·
dente mani6e1to a V. E. para 111 c:o-
nocimiento y demú efecto.. Diol
pude a V. E. 1Il~ -'QI. KIIldrW
15 de iuliode J~
11 0-.11•• · ...
Paao ~ao CAftaC)
~..".•
HeM.11!ll
de 1Gt la.....
'~4
F· . » . si ' t; .. ~. -..~.-. • _. - •'.. .•
....... ........ Peeh •• q.. • ......
. Ulll11qM teJes o r....ntot debe ..puar.l ... Dt1eftdó. de 101 "t't~doI
.... le .. 11I0110 ~. HlCfelllla ••<..... .......... ".- -. i101 lea coa-
ca"'" J ....... de 1cII caa.tes .e lea .pllcan tipa .1 PIlO Aa..eblo PretbIcIa '
Ptu. QI DIa 11.. Ale
.die!.' f.\ s ..··" ... s ~r _.. .' ............. _ _ _ •
1; l,tDlrecc:1611 Oene· I
. J' . . Leyea 8 jallo J860 y 29 ni de l. Dev. M.drld -Cuatro CanlI.M.irId Il1h:olaea Mlchellnl $1111.1 • dr~ JAclenulo2.-, AqeJ d.1 Valle IIIchelinl.. 1.095 00 jul. 1918 y R. O. 1 jlllllo 19114 cla,CI.It.Pa. 1I01••CalledeJa l0 M.drid ",
. . I de. Itptl_lIrt 1920. 1 .1\............ l'l~eIII =:rce:~"~:~.t:S~~~ii~:::::::· Padres.••• Otro, Jo.UreDu Valdtzat 11.51. ~I'de ~I 1 julio 192.I'I·ldelll IIAI¡ete ·ldelD .."'11II.rI. lo cIJa Id 501 - d 2.- J--6. R<_ b M 11 328 ~ldllD" a. O. 20 r~brero 11 j 1I 1-< A.I rI SOrb • CarIIjada delAlIDArla
.. .; ÁIIa .loc.MUU ; tlD..... -- e • __c ez 11 el....... /1.1923............. u o -"il lile Oalarllloa............. • .
ld , ~ ..-'. AJldr~~ OlIfttrrez, Padre. Otro, Aedrála..taOUtltrTez............ 32tl 14em 131 d1cbr 192.hldelll lvlcar· ~ II'ldem .
Illlrpl ;.I=Qrta:=:~~·p~,¡~:~::::::::P.tIr Otro, »-tora MartfrJ Halle , 328 Idem _.... 1 m.l"IO.. 192TI~ur¡oa _ I!.st~par Bar¡os ..
• 14.. J aR. OO. de VlIIuueva y O~Itr4..Jal'Ctlo~....... ·IICller. ~ollal cuanevu.............. M.tlre•••• lAI\enule 2. • Joa aerira ROiIlIs. ••••••• '11.368 7'1 18 d. llIar•• 192. y de 21 Ilolto•• 1m 8aluloll....... C.lIe M.yor••2..... ll\u'C.'oaa. ....1I
. , . mano del allo .ctaal.
V.lnda .. , DVto~nrtae.!!!..~IJ~~~arrt.I..I PadiU SoWado de t.', Vlc~1eBlueó<:astell..... 197 10 ArtCl• 18 dpel ~"a 'lito de 3 ~uDlo 1927¡tValencl•.••• , •• , A.1,em••I ••••..•....•. Valencia .••.••"" ......"'...- .••• .. •.. .. ..es ••" l .CAce~~.~::.~.. ~1QU•••tlps Illnlu (.lIr aeeundll) ",.are•••• Otro. Manel AJnra Illuiu............ 197 1~lldem 11 16 Julio 1928¡ICAc.res 1Oarrovlllu \l~iceres ..
@
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(1)
e
(1)
<D'
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Q)
(A) -Le fuha q~e se idica c••o cOlllitllZ9 lIe la pessiÓIl e. la c1c cinco años anteriores a la que lleva la instancia solicitáJlclola, únicos atrasos que concede la Ley de. Ce
t.t.Ud_t. -
<a). -Se le concede desde l~ fech q.e se iJldiea. it. aigui_te al fal1eeimieato de su segundo esposo, que es cuudo adquiere aptitud legal para el perdbo.-Madrid 15 de ju
d. 1~.--ElGeneral itcrdariB, Pe4ro Verdugll Castro. •
,~'7
D. O. núm. 170 6 de a~sto de 1929
PARTE NO OFICIAL
39J
..'............. c.. t1I1a- ................ ¡e.." ..des 4111 u
1 !O7,OO 7 121,CJ1
2 111,00 • • 121,(D3 U300 • 106,004 119:00 10 107,00
5 113,00 11 11l,Q8
6 114,08 11 101,08
-
z.uade ltd .. ':n1o en"'" z-........ '.. en""d.. da
1917 ..... IUlfr _ 11 ....-...
J - 11'111 11••
811 ftUIIItllmiato. a ID 4ispuuto ~. ~I uticrdo 124~1 re-flta-:ellto IIOr el que se rige esla Soct«llld, se publica a
"","d6tl los Cuerpos, cetztIW , depa4e1ldu l[Ue
.. ...ntldo 111$ cuotas corrupolldlnlk. Illlllf.ll IIctual.
RO' ..,. ea...... ......... Clatsd.tee
I 138,00 • 155,002 117,00 41 114,00
3 117,00 .u ~~4 159,00 44
t 142,00 46 129,00
t 137,oD 46 133,00
7 120,00 47 141,00
• 116,oe 48 1"7,OG• 133,01' 49 141,(1011 124,01 50 161,00
12 129,01 51 140,00
IS 163,00 52 134,00
14 121,00 13 126.00\ 15 l~ 54 112,0116 55 I~n 1216,00 !l6 11
18 127,oe 5'1 12.,..,
19 125,0& 11 111.
• 1.'1,00 11 m,oo21 I.~ .. 1t7,08
22 148,oG 6•. 135,00
2S 129,00 6Z 136,00~ 125,olJ 13 229,00
• lUto • 119,00• 141Po .. 136,00:rr 131',00 17 121,00
• 131,Cl9 .. 212,002t 155~ 70 1271»31 134,OG 11 133,0031 150,()8 TI 126¡OO3! 1311,01 73 124,00D 116,00 n 131,0034 10900 75 133,0035 147:<» 16- 129,0036 121,00 11 122,01)., 136,00 78 131,00
• .~OI• 132,01
...........c_._ C••Ud.. .......c..-. C..Ull•.AIItca des AIItca ..
I 134,00 I1 131,00
.2 123,00 11
1=3 100,00 124 126,00 11 tn/IfJ5 'TI,. 1. US,aa6 131,oe Ji 1,.,1It, Qt,QI • 10.01l. 133'-
"
110,00
• 116'- 18 lU,OO
1 ~oo Z'J2 ,00 21
4 20,00
"9 31,00 31
11 35,00 !1
11 71,00 32
12 32,00 .33
13 26,00 •, 14 102,00 3t
16 20,00 Ir
11 l~~ •la
"l' 25,(10 •2ID ~ ti21 •
.22 40ÍXJ
2f 23~
25 10,GO
CZNTI.OS y D!P!NDUCUI
R.....,. ti.T~ I •••••••••••• ~ •• ~ ••••••••
Id. de~~ •••••••••••••• , ••••••••••• ,.
I.em de Alhuceau, l t .
Mebal-la~ 1 •••• , , •••••••• _
Idem de Oomara, 6. ••••••••••• ••••••• ! •••••
Inte~... eSe t..ac:IIe••••••••••.••••••.••.•
ldem de Oomara•••••• , •••••••••••••••••••••••
T-.IG•.•.••••••••••••••••• l .•••••••••••••••••
Co~_ ,.Aca'" de .Jilaaterla, .• "••••••••••••••••••••
Idelft~~tar •••••••••••••••••••• , ••••
Colealo lIIIriI QiItiaa ~ •••••••••••••••••••••••
l!IcMIa~ .. T1I'O...... ~ ••••••••••••• 11 ••••
~ScII-ior de Otacm.•••••••••••••• ~ •••••
Seé:tioIIes ()rcI-tc_ a ' .
Pellitellc:ialfa~ .
~ de tJabercs de la 6.- Reci6L •••••••••
Idea de la L _ Rqión •• , • o •• o , • , • , • o • o o o • , o •• ,
lcIieIII u ..JIaiIIIt. ••••••••••••••••• ., ••••••••••••
Radiote~iaJ AutomóviIiSlllo.,;. o., o••••••
A~ JiIiIiI:ar .
~ A.IIItar*a-. ••••.••••••••••• ; •••••••
1..n1i4os • •• • •• • • • • . •. . •• ••.•••• t .
14,01'
38,01-
=17,1)1~::
.20,.
19,00
21,01
D,C11
19'-
11,00
21,00
.,01
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, .. apo,4« 1919 D. O. áIIo 17e
1M e.-. ..... ., ••, tr..... S dla ..r::;---IliS' L _ .. ~ ......
eas ss d M Dr .
IMe:-.-.'.lba, C dFT .... I S d..a:
..-...- _@t .
_ s.r dM ,. SI? .......
.....
z- C«s'..,. z.. Q .,...
-.
3
=
34 40,.
5 42 45,00
6 'SI. 43 54,.
1 59,00
'"
44,oe
I
=
4!S !IO,GO
14 41 21,00
15 42,00 41 60,00
23 31,10 ... 35,00
25 10,08 50 15,00
26 75,eo
e di' «a
F
cusros. C!NYaes y DlI'ENDl!MaM
MATO
ReaimieDto Infanterla 6.4 ; batallón Cazadores de
Amea, 18; Regulares, 3; lrIoehal.u:. 4 y 5; Pa.gaduna
de Haber~ d~ la primera y qaiJl,ta rtei~, 5llDta
Crua: de ~ltDerife Y Marr\Wlcoe.
JUNIO
~tos de InfaDterla, 6. y 61; ZOIlM, 3, 5. 6,
7, " 1 5, 2 3, :J6, ,.., .." 43. Iot, -45, -47, 41, "9 y SO; Re-
gulare, ! y 4; MehaJ.-1a, 1, S.,o4 y 5; Pa~urta. de la
primera, 1IegWlde, tercera, cuarta y quiDta. regi~~,
ianta Cruz de TeMrife I .l4amaecoe i InterTeDClones
d~ Tetún, Melilla Y. dal Rif, 7 ~o de Huirfanos
de la Guena.
:Madrid SO d. pmío .. IC)29.-El' vocalL a?U1iar ~
Caja, llÍÜlI J...... ~•.-E4 vOCJlll. <:aJeto, GfIi.
ll.nwII1 S_i"Mt1 O~N•.....,lnterl"riM. El vOlCa4 in~
tOl',~ M~-Súrr•.-V.o B.o.·El ~1le corooe1
ricepr'1 2' te. .t-61l JI.,... .
./
Plpdarfa Ha'erts de Ja 2.· Re¡ion, maRO y
abril. • •• . •• ... • •• • •• • •••• • • • • ••• •.•• • ••• 12,00
,tdem de Santa Cruz de Tenerife, abril. . •• • • • 3,00
14~ de Marruec 2 •••• 2 • • • • • • • • • • 7:1/Y5
e-.-.- , ..
plbs'r'o. .. • , .
• 1_ CM _ 2 ' , _ .1iíIiS
_ ... e_H.. _ kCI_
KARZO
PapdUlÚ de Habera de 1& quinta R!Ci~
ABR~
Pagaduda de Hahe. de 1& primera Y. !luinta i ..
gioae..
195,00
9,08
10,15
4/10
61,01
44,80
4;31-
15,00
1,00
3,80
7,80
',00
Acaa1aJa .le Larach~ 4•••••••••••.•••••••••
'-';.1I4eT~ l .•.••.••.•••••••••••••.
llIfeII de M...., 3.. • • • • •• • • •• •••••••••••• I
1.. 4e Gomartl, 5••••••••••••••.•••••.•• ,
"~eft~ea )I~ •••••• ~ ••••••••••••••
~ (i~.-)úa~en•••••.•••••••••••••••••
Id_ Rif .•••••.••..••••••..••.••.•.••••.•
o.IIéo de Htl&'fMu • la Quena••••••.•••
Plltaurla de HUera 2.& R.tn; ..
~ 3,- Id ••••••••••••••••••••••••••••••••
WCIIIl4,- id•••••••••••••••••••••••••••••• l"
IaY6lidOl .
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